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Proizvodnja portland-cementa u Dalmaciji ima tradiciju dulju od
stotinu godina ponajprije zahvaljujuæi bogatim nalazištima lapora
(tupine), prirodne sirovine idealnog sastava za proizvodnju kvali-
tetnog cementa. Usavršavanje proizvodnih procesa zamjenom
vertikalnih peæi s rotirajuæim peæima velikog kapaciteta, prelas-
kom na proizvodnju portland-cementa iz pojedinaènih sirovin-
skih komponenata te uz razlièita goriva ne bi bilo moguæe bez
kvalitetnog struènog i znanstvenog osoblja. InÞenjeri u ovoj grani
industrije imali su obvezu cijeloÞivotnog usavršavanja, struènog i
znanstvenog s ciljem usvajanja novih tehnologija proizvodnje uz
brigu za okoliš. I sam autor knjige prof. dr. sc. Ivan Radiæ proveo
je svoj radni vijek u stalnom izuèavanju ovih procesa, komplicira-
nih ravnoteÞa silikatnih sustava, njihovih kemijskih i fizikalnih
promjena do konaènog produkta – portland-cementa. Svoje ve-
liko iskustvo i poznavanje ove tematike pretoèio je u knjigu
“Kemija i tehnologija proizvodnje portland-cementa”.
Knjiga je podijeljena u deset poglavlja: 1. Povijest dalmatinskog
cementa, 2. Tehnologija pripreme sirovinske smjese, 3. Komponi-
ranje sirovinske smjese u kemiji silikata, 4. Konstituenti portland-
-klinkera, 5. Tekuæa faza portland-klinkera, 6. Elementi u tragovi-
ma, 7. Korištenje energije u proizvodnji cementa, 8. Dioksini i
furani, 9. Opasni elementi u proizvodnji i 10. Mljevenje cementa.
Pored obraðene tematike na kraju svakog poglavlja dan je i popis
korištene literature koja se odnosi na pojedino poglavlje, što
pruÞa moguænost detaljnijeg prouèavanja izloÞene materije iz
razlièitih znanstvenih izvora.
Kronološki pregled razvoja cementne industrije u Dalmaciji od
1865. godine do današnjih dana detaljno je opisan i obogaæen
ilustracijama i slikama te pokazuje koliki je znaèaj ta djelatnost
imala za razvoj ovoga podruèja. U iduæim poglavljima autor
sustavno obraðuje tematiku kemije i tehnologije proizvodnje
portland-cementa prije svega na praktièan i struèan naèin. Poglav-
lja su izloÞena jasnim, inÞenjerskim jezikom, te upotpunjena sli-
kama pojedinih ureðaja i shemama tehnoloških procesa. Tako-
ðer, tehnološki parametri pojedinih procesa mogu se prouèiti iz
niza dijagrama prikazanih iz znanstvene literature te iz proizvod-
ne prakse. Autor je posebnu pozornost usmjerio na znaèajna
pitanja današnjice, uporabu energije i zaštitu okoliša uz osigura-
nje kvalitete proizvoda i odrÞivi razvoj. Radi velikih potreba za
toplinskom i elektriènom energijom pri proizvodnji portland-ce-
menta (oko 3,5 GJ/t klinkera i oko 100 kWh/t cementa) prepo-
ruka o uporabi alternativnih goriva posebno je istaknuta kao
moguænost dobivanja jeftine toplinske energije uz smanjivanje
kolièina opasnih otpada u okolišu. Naglašena je tematika opasnih
tvari koje bi mogle nastati spaljivanjem otpada, o èemu se mnogo
govori u posljednje vrijeme i oko èega se javljaju suprotstavljena
mišljenja lokalnih zajednica i ekoloških udruga s jedne strane i
proizvoðaèa s druge strane. U knjizi su opisane tvari tipa furana,
dioksina, dušikovih oksida, klora i Þive, spomenuta je njihova
toksiènost, moguænost nastajanja, propisane maksimalne granice
emisija te moguænosti smanjenja emisija ovih tvari. Mišljenje
autora o ovome problemu najbolje opisuje reèenica iz uvoda
knjige: “Sretna je ona sredina koja u okruÞenju ima proizvodnju
cementa, jer se veliki dio otpadaka moÞe sasvim neškodljivo zbri-
nuti.”
Recenzenti knjige, profesori Kemijsko-tehnološkog fakulteta u
Splitu, dr. sc. Branko Periæ† i dr. sc. Jelica Zeliæ, istakli su: “Ova
knjiga predstavlja vrijedan doprinos i izvor dosadašnjih spoznaja,
rezultata i zakljuèaka temeljenih na provedenim istraÞivanjima
proizvodnje portland-cementa i prvo je djelo takve vrste na hrvat-
skom jeziku koje na izvoran, posve logièan naèin izlaganja materi-
jala, jasno, temeljito i metodièki vrlo uspješno, obraðuje kemiju i
proizvodnju portland-cementa. Knjigu svakako valja preporuèiti
kao vrlo dobar vodiè svima onima koji se Þele kvalitetno upoznati
s dosadašnjim spoznajama i dostignuæima u podruèju kemije i
tehnologije dobivanja portland-cementa: studentima tehnoloških
fakulteta (dodiplomskih, poslijediplomskih, specijalistièkih i dok-
torskih studija), kao i svim inÞenjerima u praksi koji se bave ke-
mijom i tehnologijom cementa.”
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